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MOTTO
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-
orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi
aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan
sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji)
itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS An Nur: 55)
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini
ayat-ayat Kami. (AS Sajdah: 24)
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(Al-Baqarah: 153)
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (Al Baqarah: 286)
Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mendapat ilmu maka
Allah akan memudahkan jalannya ke jannah (HR. Muslim)
“Bila engkau berjalan bersama-sama saja lemah dan rapuh, apalagi kalau
sendirian” (Rahmat Abdullah)
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The conclusion of this study was the use of the cooperative model CIRC
method with the children's magazine media can increase interest and reading
skills of fourth grade students at SDN 1 Jogopaten the academic year 2014/2015.
Keywords: CIRC, children's magazines, reading interests, reading skills
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ABSTRACT
Tika Nurkarimah. USING CIRC METHOD WITH MAGAZINE MEDIA FOR
CHILDREN TO IMPROVE STUDENTS’ INTERESTS AND READING
SKILLS OF THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 1 JOGOPATEN IN
ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, Faculty of Teacher Training and
Education. October 2015.
The objectives of this research are to describe the use of CIRC method
with magazine media for children to improve students’ interests and reading
skills, and to describe the solution of obstacles in the use of the CIRC with media
magazine for children to improve reading skills interests and fourth grade
students of SD Negeri 1 Jogopaten.
Action Research (PTK) collaborative was conducted in two cycles. Each
cycle, consisting of: planning, execution, observation, reflection. Data collection
techniques in this study with the observation, questionnaires, interviews, and tests.
. The subject of this study is the fourth grade students at SDN 1 Jogopaten the
academic year of 2014/2015. The validity of the data in this study using
triangulation techniques and triangulation of data sources. Source of data in this
study are students, fourth grade teacher, researcher, and colleagues. Analysis of
the data used is qualitative data analysis includes three grooves activities, namely
data reduction, data presentation, and conclusion.
The results showed that (1) the use of the CIRC with media magazine for
children conducted by skilled teachers in implementing measures CIRC namely
(a) forming reading groups, (b) the establishment of the team, (c) discussion (d)
presentation of the results, (e) make the conclusion, and (f) test, (2) cooperative
learning methods CIRC with media children's magazine could increase interest
and reading skills of fourth grade students at SDN 1 Jogopaten, interest in
reading has increased by 12.73% and the percentage of completeness reading
skills increased by 11.12%, 3) the constraints faced by students are (a) still
discriminate friend, (b) lack confidence in reading difficult vocabulary and give
feedback on the reading of a summary of her partner, (c) it is difficult and takes a
long time to find a vocabulary dictionary, (d) does not use the strategy of "missing
list", (e) lack confidence in delivering the conclusions of matter and ask the things
that are poorly understood. The solution that teachers do to overcome these
obstacles, namely (a) motivate students to behave love each other and do not
discriminate between friends, (b) provide motivation to the students so that they
carry out each step of learning an orderly manner, (c) guiding students in finding
a vocabulary dictionary and provides a simple dictionary that time required a
more effective, (d) provide motivation to the students so that they carry out each
step of learning an orderly manner, (e) guiding students in making conclusions
and motivate students to confidently in delivering lessons conclusion.
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ABSTRAK
Tika Nurkarimah. PENGGGUNAAN METODE CIRC DENGAN MEDIA
MAJALAH ANAK-ANAK UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN
KETERAMPILAN MEMBACA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1
JOGOPATEN TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan CIRC dengan
media majalah anak-anak, meningkatkan minat dan keterampilan membaca siswa,
dan mendeskripsikan solusi terhadap kendala dalam penggunaan CIRC dengan
media majalah anak-anak untuk meningkatkan minat dan keterampilan membaca
siswa kelas IV SD Negeri 1 Jogopaten.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam 2
siklus. Setiap siklus, terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi.
Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SDN 1 Jogopaten tahun ajaran
2014/2015. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi,
kuesioner, wawancara, dan tes. Validitas data pada penelitian ini menggunakan
triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Sumber data dalam penelitian ini
yaitu siswa, guru kelas IV, peneliti, dan teman sejawat. Analisis data yang
digunakan adalah analisis data kualitatif meliputi 3 alur kegiatan yaitu reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) guru mengajar dengan terampil
dalam menerapkan langkah-langkah CIRC yaitu (a) pembentukan kelompok
membaca, (b) pembentukan tim, (c) diskusi (d) presentasi hasil, (e) membuat
kesimpulan, dan (f) tes, (2) penelitian ini dapat meningkatkan minat dan
keterampilan membaca siswa kelas IV SDN 1 Jogopaten, minat membaca
mengalami peningkatan sebesar 12,73% dan persentase ketuntasan keterampilan
membaca mengalami peningkatan sebesar 11,12%, 3) kendala yang dihadapi
siswa yaitu (a) masih membeda-bedakan teman, (b) kurang percaya diri dalam
membaca kosakata sulit dan memberikan umpan balik atas pembacaan rangkuman
pasangannya, (c) sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan
kosakata dalam kamus, (d) tidak menggunakan strategi “daftar yang hilang”, (e)
kurang percaya diri dalam menyampaikan kesimpulan materi dan menanyakan
hal-hal yang kurang dipahami, solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi
kendala tersebut yaitu (a) memotivasi siswa agar bersikap saling menyayangi dan
tidak membeda-bedakan teman, (b) memberi motivasi kepada siswa agar mereka
melaksanakan setiap langkah pembelajaran dengan tertib, (c) membimbing siswa
dalam mencari kosakata dalam kamus dan menyediakan kamus sederhana agar
waktu yang dibutuhkan lebih efektif, (d) membimbing siswa untuk tertib, (e)
membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dan memotivasi siswa agar
percaya diri dalam menyampaikan kesimpulan pelajaran.
Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan model kooperatif metode
CIRC dengan media majalah anak-anak dapat meningkatkan minat dan
keterampilan membaca siswa kelas IV SDN 1 Jogopaten tahun ajaran 2014/ 2015.
Kata kunci: CIRC, majalah anak-anak, minat membaca, keterampilan membaca
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